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  VÝPOET TEPELNÝCH ZTRÁT A PRMRNÉHO 
  SOUINITELE PROSTUPU TEPLA BUDOVY 
   
 podle EN 12831, SN 730540 a STN 730540 
 Ztráty 2015 
 Název budovy:  PENZION DOMAŽLICE 
 Zpracovatel:  Lucie Matjková 
 Zakázka:   
 Datum:  25. 10. 2016 
 Varianta:   
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te:       -17.0 C 
 Prmrná roní teplota venkovního vzduchu Te,m:  7.8 C 
initel roního kolísání venkovní teploty fg1:        1.45 
 Prmrná vnitní teplota v budovTi,m:        20.0 C 
  
 Pdorysná plocha podlahy budovy A:      1143.7 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:       159.3 m 
 Obestavný prostor vytápných ástí budovy V: 13926.4 m3 
  
 Úinnost zptného získávání tepla ze vzduchu:  0.0 % 
  
 Typ budovy:  nebytová 
 PEHLEDNÁ TABULKA VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ  
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te:  -17.0 C 
  
  
 Ozna.   Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název lota plocha  vzduchu  ztráta celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL [W/K]     
  
  
    1   1             20.0    1143.7   5089.4      84664   41.8%   2288.22 
  
    2   2             20.0     812.4   7230.1     111628   55.1%   3016.97 
  
    3   301           20.0      91.4    269.6       6267    3.1%    169.37 
  
  
 Souet:     2047.4   12589.0    202559  100.0%   5474.56 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY  
Souet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL  202.559 kW 100.0 % 
 Souet tep. ztrát prostupem Fi,T   51.473 kW   25.4 % 
 Souet tep. ztrát vtráním Fi,V   86.007 kW   42.5 % 
 Korekce ztrát (zisky, peruš. vytápní) :    65.079 kW   32.1 % 
Tep. ztrátaprostupem:    Plocha:  Fi,T/m2: 
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  okno pol. 7                   0.354 kW     0.2 %      10.5 m2       33.7 W/m2 
  S16                           8.275 kW     4.1 %    1242.4 m2        6.7 W/m2 
  S19                           3.718 kW     1.8 %     628.0 m2        5.9 W/m2 
  okno pol. 1                   1.399 kW     0.7 %      45.0 m2       31.1 W/m2 
  okno pol. 2                   0.851 kW     0.4 %      25.0 m2       34.0 W/m2 
  okno pol. 3                   0.345 kW     0.2 %      11.3 m2       30.7 W/m2 
  okno pol. 4                   0.708 kW     0.3 %      22.5 m2       31.5 W/m2 
  okno pol. 5                   0.142 kW     0.1 %       4.5 m2       31.5 W/m2 
  okno pol. 6                   0.084 kW     0.0 %       2.3 m2       37.4 W/m2 
  S10                           0.947 kW     0.5 %     332.4 m2        2.9 W/m2 
  S9                            5.531 kW     2.7 %     812.4 m2        6.8 W/m2 
  okno pol. 9                   0.958 kW     0.5 %      31.2 m2       30.7 W/m2 
  okno pol. 10                  4.527 kW     2.2 %     147.4 m2       30.7 W/m2 
  okno pol. 11                  0.594 kW     0.3 %      18.7 m2       31.8 W/m2 
  okno pol.5                    0.142 kW     0.1 %       4.5 m2       31.5 W/m2 
 výlez na strechu N9           0.052 kW     0.0 %       1.1 m2       48.1 W/m2 
  S2                            4.827 kW     2.4 %     815.3 m2        5.9 W/m2 
  
 Tepelné vazby   13.938 kW     6.9 %         ---          ---   
  
 PRMRNÝ SOUINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY  
  
 Ustálený mrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):   1308.8 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   4154.4 m2 
  
 Výchozí hodnota prmrného souinitele prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.43 W/m2K 
  
Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy U,em    0.32 W/m2K
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B.1.1.3. A PDORYS 2NP 
B.1.1.3. B PDORYS 3NP 
